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техническое сотрудничество Республика Беларусь осуществляет в соответствии с 
актами законодательства и международными договорами, исходя из экономиче-
ской и внешнеполитической целесообразности, задач обеспечения военной безо-
пасности, а эффективное использование возможностей взаимовыгодного военно-
экономического (военно-технического) сотрудничества Республики Беларусь с 
другими государствами, в том числе, поставок военной продукции на экспорт, яв-
ляется одним из основных направлений экономического обеспечения решения за-
дач военной организации государства [2]. 
Важность развития ВТС для любого государства определяется тем, что обеспе-
чивает реализацию национальных интересов страны в политической, экономической 
и военно-экономической сферах, способствуя усилению обороноспособности, укре-
плению позиции государства на международной арене, формированию партнерских 
отношений с зарубежными странами, выгодного регионального баланса сил, обеспе-
чению развития экспортного потенциала, улучшению финансового положения и по-
вышению научно-технического и технологического потенциала предприятий обо-
ронного сектора экономики, получению валютных средств для нужд развития 
оборонного производства и государственных нужд. 
Республика Беларусь реализует ВТС как на двусторонней основе в рамках соот-
ветствующих договоров, так и на многосторонней – в форматах Организации Дого-
вора о коллективной безопасности и Содружества Независимых Государств. В на-
стоящее время действует более 40 двусторонних соглашений по военно-
техническому сотрудничеству почти с 30 странами мира. Однако основными партне-
рами нашей страны являются страны СНГ и, в первую очередь, Российская Федера-
ция [3]. 
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В ходе процессов глобализации, интернационализации и роста торгового обо-
рота, технологической революции функции мировой торговли все более сводятся к 
заранее согласованным поставкам товаров между кооперирующимися предприятия-
ми разных стран. 
Исходя из данного графика наблюдается понижение объемов экспорта и импор-
та в Республике Беларусь в 2014–2016 гг., поэтому в Республике Беларусь существу-
ет проблема снижения внешнеэкономической деятельности. 
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Причинами снижения внешнеэкономической деятельности в Республике Бела-
русь являются инфляционные ожидания, низкая активность субъектов хозяйствова-
ния, и как следствие, снижение притока иностранной валюты. 
Одними из направлений стимулирования внешнеэкономической деятельности 
являются валютное регулирование и валютный контроль за экспортными и импорт-
ными операциями, движением валютных ценностей в стране и через границу, кото-
рые регламентируются законодательством. 
Органами валютного регулирования в республике являются Совет Министров и 
Национальный банк Республики Беларусь. Национальный банк устанавливает офици-
альные курсы белорусского рубля, порядок и нормы вывоза, ввоза и пересылки в Бела-
русь и за ее пределы иностранной валюты, белорусских рублей и ценных бумаг и др. 
Совет Министров Республики Беларусь как орган валютного регулирования принимает 
нормативные правовые акты, содержащие нормы валютного законодательства. 
Основными целями валютного регулирования в Республике Беларусь являются: 
усиление значимости национальной валюты и уменьшение инфляционного давления 
валютного курса; стимулирование притока иностранной валюты и контроль за воз-
вратом валютной выручки экспортерам; стимулирование активности субъектов 
внешнеэкономической деятельности. 
Валютный контроль – деятельность государственных органов, направленная на 
обеспечение соблюдения резидентами и нерезидентами требований валютного зако-
нодательства Республики Беларусь. 
Органами валютного контроля в Республике Беларусь являются Совет Минист-
ров, Национальный банк, Комитет государственного контроля, Государственный та-
моженный комитет. 
Созданный в Беларуси механизм валютного контроля направлен на полное и 
своевременное поступление экспортной валютной выручки в Республику Беларусь. 
Во исполнение положений действующих правовых актов Национальный банк опре-
делил функции банков как агентов валютного контроля и совместно с ГТК устано-
вил систему таможенно-банковского валютного контроля за валютными операция-
ми, проводимыми в процессе внешнеторговой деятельности белорусскими 
физическими и юридическими лицами. Технологическая схема валютного контроля 
основана на возможности сопоставления уполномоченными банками и таможенны-
ми органами в период таможенного оформления двух информационных потоков – 
движения товаров и движения денежных средств – в рамках автоматизированной 
информационной системы. 
Основными каналами утечки валюты являются также авансовые платежи под 
импортные контракты без последующей поставки товаров, а также зачисление валюты 
на зарубежные счета белорусских резидентов. Для соблюдения норм финансовой дея-
тельности всеми экспортерами, а также импортерами вводится система валютного 
контроля, основанная на жесткой увязке стекающихся в банки потоков таможенной и 
банковской информации о расчетно-платежных операциях, о пересечении товаром 
таможенной границы и о поступлении соответствующей валютной выручки. С этой 
целью участники внешнеэкономической деятельности по каждому экспортному (им-
портному) контракту оформляют паспорт сделки, где содержатся основные сведения, 
необходимые для осуществления контроля. Завизировав паспорт сделки, банк откры-
вает досье на экспортера и принимает данный контракт на расчетное обслуживание, 
выражая этим согласие на выполнение контрольных функций за поступлением валют-
ной выручки. Валютное регулирование представляет собой систему методов и средств 
публично-правового характера. Поэтому обязанности резидентов-импортеров ввезти в 
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течение установленного срока товар или вернуть в Беларусь сумму перечисленной за 
него иностранной валюты, равно как и соответствующие обязанности экспортеров, 
носят публично-правовой характер и не могут быть прекращены гражданско-
правовым соглашением участников имущественного оборота [1, c. 116–117]. 
С 23 июня 2017 г. Президентом Беларуси подписан Указ № 221, согласно кото-
рому вносятся изменения в Указ от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения и 
контроля внешнеторговых операций», согласно которому сделка должна быть за-
крыта при экспорте в течение 180 дней с даты отгрузки товаров (ранее – 90 дней); 
при импорте – 90 дней с даты проведения платежа (ранее – 60 дней) [2]. 
Таким образом, совершенствование валютного контроля и регулирования позво-
лит создать основу для эффективного развития внешнеэкономической деятельности.  
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Религиозные организации широко распространены в Республике Беларусь в свя-
зи с наличием значительного количества различных вероучений и свободой вероиспо-
ведания. Основное значение религиозных организаций в жизни общества заключается 
в обеспечении удовлетворения духовных потребностей граждан. В настоящее время 
религиозные организации являются полноправными субъектами гражданско-
правовых отношений. Сегодня в Республике Беларусь действуют 3337 религиозные 
общины, из которых 419 зарегистрированы в Гомельской области. 
Конституции многих зарубежных стран закрепляют категории «свобода совес-
ти», «свобода религии», «свобода вероисповедания». Так, законодательство Респуб-
лики Беларусь о свободе совести, вероисповедания и религиозных организациях осно-
вывается на Конституции Республики Беларусь, в частности это ст. 16, где указано, 
что «религии и вероисповедания равны перед законом», ст. 31, которая гласит: «каж-
дый имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии» [1].  
В целях реализации конституционных прав и свобод граждан в Республике Бе-
ларусь созданы действующие механизмы по осуществлению закона о свободе совес-
ти, образованы соответствующие органы по регулированию отношений государства 
и религиозных организаций. В частности, принят и действует Закон Республики Бе-
ларусь «О свободе совести и религиозных организациях» от 31 октября 2002 г. Спе-
циальные законы приняты в Украине (Закон Украины от 23 апреля 1991 г. «О свобо-
де совести и религиозных организациях»), Республике Казахстан (Закон Республики 
